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  الرسالة التصريح بأصالة
 اصّرحت الباحثة الدوقعة أدناه بتمام الوعي أن ىذه الرسالة ىي نتيجة من عمله
بالنفس، وإذا كانت فى يوم آت مبرىن أو مثيت بدليل على أنها نتيجة تقليد أو إنتحال 
أو مساعدة الشخص الآخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة التي حصلت عليهما 
 الباحثة بإطلتان للحكم.
     ه  9020غووا،     ربيع الثاني -سمات 
  م  8000يناير         
  احثةالب           
 ولدانة أسهل
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 كلمة التمهيد
الحمد لله الذيأنعمنا بنعمتو الإيدان والإسلام. ونصلي ونسلم على ختَ الأنام 
سيدنا لزمد وعلى الو وصحبو أبصعتُ أما بعد. وأشكر الله عز وجل جزيل الشكر الذي 
أدامتٍ الصحة والتوفيق والذداية والدعرفة والفهم حتى بسكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة 
الشروط الدطلوبة للحصول على شهادة سرجانا التًبية بقسم  العلمية البسيطة كشرط من
تدريس اللغة العربية فى كلية التًبية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر. 
لقد واجهت الباحثة مشكلات كثتَة فى كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل وخدمة 
ها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة بالجودة. ولذا لستلفة الأقوام استطاعت الباحثة فى معالجت
وّدت الباحثة أن تقدم الشكر الجزيل لوالدي العزيزين المحبوبتُ، الأب "الدكتورندوس الحاج 
امتُ الدين" والأم "حليمة، س.س." على بصيع طاقاتهما. وعلى ىؤلاء الدساعدين 
 والدشرفتُ والدشجعتُ منهم:
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م. س. إ. كمدير جامعة علاء الدين الإسلامية  .0
الحكومية مكاسر ونوابو الأستاذ الدكتور مردان، م. أ. غ. كنائب مدير الجامعة 
الأول، والأستاذ الدكتور لونبا سلطان، م. أ. كنائب مدير الجامعة الثاني، 
مديرة الجامعةالثالثة،والأستاذ  والأستاذة ستي عائشة، م. أ.، ف ح. د. كنائبة
الدكتور بضدان جوىانيس، م. أ.، ف ح. د. كنائب مدير الجامعة الرابع الذين 
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قد بذلوا جهودىم وأفكارىم فى توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر. 
الدكتور الحاج لزمد أمري، ل س.، م. أ غ. كعميد كلية التًبية وشؤون  .0
و الدكتور موليونو داموفوليئ، م. أ غ. كنائب العميد الأول، التدريس ونواب
الأستاذة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م. س إ. كنائبة العميد الثانية، 
والأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م. ف د. كنائب العميد الثالث، 
تدريس الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم فى توجيو كلية التًبية وشؤون ال
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
الدكتور بضكا، م. ت ح. إ. كرئيس قسم اللغة العربية فى كلية التًبية وشؤون  .0
 التدريس الذي ساعدني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة.
الدكتورة ستي عائشة خالق، س. أ غ.، م. ف د. كسكريتتَة قسم اللغة العربية  .2
لية التًبية وشؤون التدريس الذي ساعدتتٍ بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه فى ك
 الرسالة.
الدكتور الحاج لزمد ماوردي جلال الدين، ل س.، م. أغ. كالدشرف الأول،  .5
والدكتور الحاج مارجوني،م. ف د. إ. كالدشرف الثاني، اللذين ساعداني 
الله أن يتم نعمو عليهما  وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى
 إن شاء الله. 
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كل الأساتذة والددرستُ الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم فى ترقية ماعندي من  .6
 أفكار منذ الدرحلة الأطفال إلذ الدرحلة الجامعة.
بصيع الأصدقاء والإخوان من طلاب بقسم تدريس اللغة العربية فى كلية التًبية  .7
ب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو وشؤون التدريس بوجو خاص والطلا
عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بدا لديهم 
 من أفكار وآراء فى تأليف ىذه الرسالة.
وأختَا إّني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا ّأن تكون لذا منفعة وزيادة وعونا 
تعلقة بهذه الرسالة، نسأل الله التوفيق بتُ لدى القرّاء ولاسيما القواعد الد
 والذداية فى تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رّب العالدتُ. 
 
        ه 9020غووا،     ربيع الثاني -سمات
    م  8000يناير   
  الباحثة         
 
 ولدانة أسهل 
 20000000000 
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 تجريد البحث
                                                        ولدانة أسو:        الإسم 
   رقم التسجيل     :                       20000000000
فعالية أنشطة إعطاء الدفردات العربية لرفع مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية العنوان: 
  لايانج مكاسر 070رقم 
 
ىذه الرسالة تبحث عن تأثتَ تطبيق الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة العربية لطلاب الفصل السابع 
كيف كانت ) 0لايانج مكاسر، برتوى ىذه الرسالة على مشكلات وىي: ( 070بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
إعطاء  أنشطةلايانج مكاسر قبل  070مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
الدفردات العربية؟ (0) كيفكانت مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 070 لايانج 
إعطاء الدفردات العربية لرفع مهارة الكلام لدى تلاميذ أنشطةىل ) 0؟ ( إعطاء الدفردات العربية أنشطةمكاسر بعد 
  ؟ لايانج مكاسر 070لددرسة الثانوية أسعدية رقم الفصل السابع با
 070المجموع الكلي فى ىذا البحث ىو بصيع طلاب الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
طلابا. والعينة النموذجية فى ىذا البحث ىي كل الطلاب الذين  62نج مكاسر الذين كان عددىم الاي
نج مكاسر ولذا يسمى ىذا البحث بحث الاي 070يدرسون فى الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 المجموع الكلي. إستخدمت الباحثة فى ىذا البحث طريقة بصع الدعلومات ىي: الدلاحظة والإختبار والوثائق. 
تأثتَ تطبيق الطريقة التأسيسية فى تدريس اللغة العربية لطلاب الفصل لإستنتاج بعد الدراسة عن ويجوز ا
  .000-58" اي فى درجة لشتازلاينج مكاسر تكون فى مرتبة " 070السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
ل على الطلاب من الدتوقع، ىذا البحث يستطيع أن يساعد الددرستُ على تنمية مهارة الطلاب ويسه
 فى تدريس اللغة العربية.
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 الباب الأول
 مقدمة
 البحث اتخلفيالفصل الأول:
من حالة عدم تهم حالجعل ويدكنوتفكتَهمو  الإنسان تغيتَ سلوك آلةالتعليم ىو 
من  إحدىاللغة العربية ىي .لذ أن تكون قدرةإقدرة عدمالمن و  عرفةإلذ أن تكونم عرفةالد
النظر فى وجود الحجة إلذ أعادة ن .لذلكفإندونيسيالإبلاالطيدرسهااللغات الأجنبية التي 
ة تعلم اللغ، مثلتعلم اللغات الأجنبية .العربيةطقتُ بانالغتَ تعلم اللغات حقللأشخص 
 .تعلم الدفردات كذلكبطرق وأساليب لستلفةو  نتعلمأن  نايدكنالعربية، 
التي يدرسها المجتمع  من عديد اللغات الأجنبيةإحدى اللغة العربية ىي 
. ولذلك أصبحت دراسة اللغة العربية ضرورية، ويدكن أن يتم تعليم اللغات الإندونيسي
 0الأجنبية، ومنها اللغة العربية بطرق وأساليب لستلفة.
أن  اللغة الاجنبية يعلى متعلم يجباللغة التي  عناصر الدفردات ىي عنصر من
يدكن الأشخاص  كاف  العربية التي تدعم بشكل فرداتالد.اللغة العربيةها، مثل يدلك
الدهارة  ىي التكلم والكتابة التي، يدكن القول أن مع ىذه اللغة. وبالتالر ةباكتللتواصلوال
 0.اللغوية، يجب أن تدعمهاكثتَ من الدفردات الدعرفة
                                                             
 asahaB ataK asoK narajalebmeP" سوحرنو س.ف د. ا 1
 7000اغسطس  00( bara-asahab-atakasok-narajalebmep/30/70/8002/moc.sserpdrow>azzaonan//:ptth"barA
 .57)، ص. 9890(رياض: دار العلوم،  أساليب تدريس اللغة العربيةلزمد على الخولر، 0
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تطوير   إما فيو لغة التعلم إما فيعملية ، على العموم جزءا مهماعتبر إضافة الدفرداتت
في كثتَ من الأحيان يتعلمون  طلاب الددرسة. هااللغة التي يتقن لرال في كفاءةالشخص
ىناك حاجة إلذ الأسلوب الدناسب في إطار تعلم و  ة.معين موادكلمات جديدةكجزء من 
 0.الدفردات العربية لكي يدكن برقيقها تعلم الدفردات في اللغة العربية
جنبية الألغة لىا مثلاو تعلمللمسلمتُ أن ي ة ينبغيهماللغة العربية ىي اللغة الد
 العالد كان اكثر سكانالذي  اغلب الناسالإسلام  ا فراق معذه اللغة ليس لذأخرى، لأنه
القرآن الكرنً  ،ولضن نعرف أنالكتاب الدقدس.وخصوصا في إندونيسيا نسلمو يعتنقونها الد
رسمية العربية اللغة ال أصبحت اللغة ،وإلذ جانب.باللغة العربية لإسلامل والدصادر الرئيسية
الدستخدمة في المحافل الدولية مثل في الجمعية العامة للأمم الدتحدة، و العربي  لدولات
 2.عتُالدد الحإلذ ا اللغة العربية درس فيجب علينا أن ندرس
وجدتعلم حيث في إندونيسيا اىسرعة، خصوصاتطوير بتعلم اللغة العربية تقد طّور الآن
في كل  موجودا تعلم اللغة العربيةبليمكن والددارس الدينية،  الدعهداللغة العربية فقط في 
 . العامة ةرسفي الدد وصاصمكان، وخ
من  يداعلم اللغة العربية، فإن عددا متز في ت ةهموادالدمنالد إحدىالدفردات ىي 
العربية، تعلم اللغة  من شخص لاتقان بصيع الدهارات في الدفردات العربية على فرص أكبر
 .الدهارات ىي مهارة الكلاممن حدة اوو 
                                                             
 بها (العربي الخليج: لدكتب التًبية، الطبعة الثانية إسماعيل ، ناصر مصطفى عبد العزيز، لزتار ظاىر حستُ "مرشد الدعلم في تدريس اللغة العربية لغتَ الناطقتُ لزمود3
 .58م) ص.  0890
 )6000(ماانج: مشكات، ,barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE، م. عينتُ واصحابو. 4
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من خلال  العربية لتحستُ قدرة اللغة العربية في ىذه الحالة يدكن أن يتم مفردات
وسائل الإعلام تسعى جاىدة لتوفتَ  .الاستفادة من لرموعة واسعة من الوسائل التعليمية
وجود شعور من الراحة، والروح مل ويدكن أن تعطي الطلاب انطباعا جيدا امثتأثتَ كبتَ الأ
تطبق بالإضافة إلذ ذلك تعلم أن وسائل .شعرون بالدللالدالدعنوية وبذنب إمكانية الدتعلمتُ 
الإعلام أن تكون قادرة على تقليل أي صعوبات لزتملة الدتعلمتُ حفظ الدفردات في اللغة 
 .العربية
أن   يعرفالتي الدعروف اتكلماللرموعة من الكلمات أو الكنوز الدفردات ىي 
جح أن تستخدم االشخص بأنو لرموعة من كل الكلمات التي يفهمها الناس، ومن الدر 
من شخص كان يعتبر عموما أن يكون تصويرا الدفردات نية كانع .لبناء بصلة جديدة
 .للمخابرات أو مستوى التعليم
لدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل ان ،طفى في مص )nroH(رنحو قالل
مصطفى  )telavفاليت (في غتٌ عنها كما يلا  كلامدور الدفردات لإتقان مهارات ال .اللغة
ومع  .مفردات الشخصتعتمد اعتمادا كبتَا على  الكلامأن القدرة على فهم مهارات 
ارات اللغوية لا يكفي أن بدعتٌ أن الده. فقطذلك تعلم اللغة ليس مرادفا للتعلم الدفردات
 5.فقطيحفظ الكثتَ من الدفردات
 المشكلاتالفصل الثاني: 
                                                             
 )0000(مالنج: جامعة الإسلامية الحكومية ماليك ,fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartSشيفول مصطفى، 5
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 فيما يلي: فجعلها الباحثة أساسا للبحث فى ىذه الرسالة تأما الدشكلات التى س
 بالددرسة الثانوية أسعديةتلاميذ الفصل السابع لدى مهارة الكلامتكيف كان .0
 ؟إعطاء الدفردات العربية نشطةقبلأ مكاسر لايانج 070رقم 
 بالددرسة الثانوية أسعديةتلاميذ الفصل السابع لدى مهارة الكلامكانت كيف .0
 ؟إعطاءالدفردات العربية أنشطةبعدمكاسر  لايانج 070رقم 
تلاميذ الفصل لدى مهارة الكلامرفع لت العربية فعالإعطاء الدفردانشطةىلأ .0
 ؟مكاسر لايانج 070رقم  بالددرسة الثانوية أسعديةالسابع 
 هأغراض البحث وفوائدالفصل الثالث: 
 :هيفىذا البحث  ليهافيالتي يراد الوصول إ الأغراض أما
رقم  بالددرسة الثانوية أسعديةتلاميذ الفصل السابع لدى مهارة الكلاملدعرفة .0
 .إعطاء الدفردات العربية نشطةقبلأ مكاسر لايانج 070
 070رقم  بالددرسة الثانوية أسعديةتلاميذ الفصل السابع لدى مهارة الكلاملدعرفة .0
 .إعطاء الدفردات العربيةأنشطةبعدمكاسر  لايانج
تلاميذ الفصل مهارة الكلامرفع لفعالية أنشطة إعطاء الدفردات العربية لدعرفة  .0
 .مكاسر لايانج 070رقم  بالددرسة الثانوية أسعديةالسابع 
 التي يراد الوصول إليها فتًجع إلذ: فوائد البحثوأما 
 للباحثة .0
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أنشطة إعطاء الدفردات العربية في رفع كفاءةاللغة عن  للباحثةزيادة الدعلومات 
 .العربية
 للتلاميذ .0
أنشطة إعطاء الدفردات العربية في رفع كفاءةاللغة عن  للتلاميذزيادة الدعلومات 
 .العربية
 مدرسةلل .0
 تدريس اللغة العربية.في مراجع الأدب للدراسة أن يكون 
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 الباب الثالث
 طرق البحث
 المجموع الكلى والعينة النموذجيةالفصل الأول: 
 المجموع الكلى . أ
 قال سوغيونو أما المجموع الكلى ىو:
 gnay kejbonadkejbussatairidret gnayisasilareneghayaliwhaladaisalupoP
 gnay utnetretkitsiretkaraknadsatitnaukiaynupmem
.nalupmisekkiratidnaidumeknadirajalepidkutnuitilenephelonakpatetid
6
 
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية الدعتٌ: المجموع الكلى ىو 
 .لدراستها ويليها سحب الاستنباط الباحثةوخصيصة معينة أثبتها 
 أركنتوا ما المجموع الكلى ىو:عند سحرسيمى 
 rebmusuatakejbusnahurulesekhaladaisalupoP
 gnay  nemeleaumesitilenemnigniitilenepgnaroesalibapanaitilenepatad
 7.isalupopnaitilenepnakapuremaynnaitilenepakam،hayaliwutausmaladada
للبحث العلمي إذا اراد ان الدعتٌ: المجموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من الدواد 
 يبحث العناصر الدوجودة فى ميدان واحد فبحثو يعتبر بالبحث الكلى.
                                                             
 700)، ص. 0000: باندوج: الف بيتا،00(الطبعة ، nakididneP naitileneP edoteM. سوغيونو 6
 .000)، ص. 0990(الطبعة الأولذ : جاكرتا: رينيكا جفتا،، naitileneP rudesorP،  سحرسيمي اريكنتو 7
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 ratnagnePغتَ الدؤىلتُ السابقتُ جاء الدكتًاندوس حرمان ورسيتو في كتابو و 
في "موصول مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن  المجموع الكلىnaitileneP igolodoteM
 :عزيز الحكيم
-hubmut،naweh،aisunamiradiridret gnay naitilenepkejbonahurulesekhaladaisalupoP 
 gnay atad rebmusiagabesawitsirepuatasetialinalajeg،nahubmut
.naitileneputausmaladkitsiretkarakikilimem
8
 
عات البحث التى تتكون من أنسان وحيوان الدعتٌ: المجموع الكلى ىو بصيع موضو 
ظاىرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لذا شخصيات أو خصائص في ات و ونب
 البحث.
ئ قام عليو البحث أّن المجموع الكلى ىو كل شي الباحثةتمن البيان الدذكور فعرف
بالددرسة الثانوية السابعالفصل  تلاميذالبحث يكون المجموع الكلى ىو  االعلمي، وفى ىذ
 تلاميذ. 62وكان عددىم  لايانج مكاسر070رقم  أسعدية
 العينة النموذجية . ب
شرح أولا تنبغى لذا ان تالعينة النموذجية فى ىذا البحث  الباحثةشرح تقبل ان 
 سحرسيمى اركنتو: جية فى ىذا البحث العلمي كما قالتعريف العينة النموذ
 naitilenep nakamaniD .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS
 inkay ،aynnaitilenep  lisah nakisasilarenegnem duskamreb itilenep alibapa lepmas
 igab ukalreb gnayutaus iagabes  aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek libmagnem
 igab amatu tafis-tafis naknimrecnem  tapadranebsurahlepmas kutnu aynisalupop
.aynisalupop
9
 
                                                             
تلاميذ الصف الثاتى عشر بالددرسة العالية لدعهد سلطان حسن الدين في مديرية عزيز الحكيم، "فعالية تطبيق الطريقة الدباشرة في رفع مستوى كفاءة المحادثة لدى 8
 .6۳)، ص. 0500باجنج ولاية غووا" (رسالة سرجانا، كلية التًبية و شؤون التدريس بجامعة علاءالدين الاسلامية الحكومية، مكاسر، 
 .900ص. ، naitileneP rudesorP،  سحرسيمي اريكنتو 9
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فى  الباحثةالدعتٌ: العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذى بذث 
ان تعم حاصلات  الباحثةلبحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا ارادت ىذ ا
يعتٌ ىي تأخذ الحلاصة من بحثها الذى يتمثل فى العينة النموذجية التى تعتبر بسثلا  ،بحثها
للمجموع الكلى ولابد ان تكون ىذه العينة النموذجية تتصف يصفات اساسية لمجموع 
 الكلى.
 وقالت أيضا:
 aggnihes aynaumes libma id kiab hibel ،gnaro 001 irad gnaruk kejbus alibapA
 halmuj alibapa naD .hunej lepmas naka isalupop naitilenep nakapurem naitilenep
 iagabes hibel uata %03-02 aratna libmaid tapad akam ،gnaro 001 irad hibel aynkejbus
.lepmas
01
 
كان   شخص، افضل أن يتناول كلهم 110صدر الدواد أقل من الدعتٌ: إذا كان م
او  %10-10شخص فأخذ بتُ 110من البحث بحث العدد/المجموع الكلى. فإذا كان أكثر 
 اكثر بزتار منهم العينة النموذجية.
بالددرسة الثانوية السابعالفصل في تلاميذال ىيأما العينة النموذجية فى ىذا البحث 
 تلاميذ. 62وكان عددىم  2010سنة  لايانج مكاسر 070رقم  أسعدية
 طريقة جمع الموادالفصل الثاني: 
 ىو:  )hcraeser dleifتقوم الباحثة في بصع الدواد بطريقة البحث الديداني (
                                                             
 .800ص.. ،naitileneP rudesorP،  سحرسيمي اريكنتو 01
 02
 
 
 
ىي طريقة بصع الدعلومات بالدراقبة الدباشرة على مهارة طلاب الدلاحظة  . أ
عن فهم  لايانج مكاسر 070رقم  أسعديةبالددرسة الثانوية الثامنالفصل 
الدعلومات الدتعلقة  الباحثةاللغة العربية بعد الدراسة. وكذلك ايضا بذمع 
 بإستخدام ورقة الدراقبة.
الإختبار ىي أسئلة الإمتحان وبستحن بها الباحثة الطلاب لجمع الدعلومات  . ب
لايانج  070رقم  بالددرسة الثانوية أسعديةالسابعالفصل طلاب عن مهارة 
 مكاسر
الدعلومات بتسجيل الأشياء التي  الباحثةالوثائق ىي الطريقة التي بذمع فيها  . ج
الدعلومات عن أحوال الددرسة والدباني  الباحثةتتعلق بدسائل البحث. ستأخذ 
 ومكملات الددرسة وغتَىا من الأشياء التي تتعلق ببحث ىذه الرسالة.
 أدوات البحث العلميالفصل الثالث: 
 سحرسيمى أركنتو عنها حيث قال:شرح 
 edotem malad itilenep helo nakanugid gnay tala halada naitilenep nemurtsnI
.atad nalupmugnep
11
 
فى طريقة بصع  الباحثةا عمالذالدعتٌ: أدوات البحث العلمى ىي الوسائل التى است
 الدواد.
                                                             
 .800ص. ،naitileneP rudesorP، سحرسيمي اريكنتو  11
 12
 
 
 
 iauses hilipid surah ini،atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
.naknigniid gnay atad nagned
21
 
الدعتٌ: أدوات البحث العلمى ىي الوسائل للحصول على الدواد. وىذه الوسائل  
 اختار وفقا لنوع البيان المحتاجة.
لجمع الدعلومات على حسب  الباحثةفأدوات البحث العلمى التى تستعملها 
 الدسائل التى يراد بحثها فى ىذا البحث ىي:
دليل لقياس سلوك الأفراد أو عملية النشاط الدوقع التي  ؛دليل الدلاحظة . أ
 يدكن ابزاذىا في حالات حقيقية وفي حالة مصطنعة.
بستحن بها الباحثة الطلاب لدعرفة  ؛أوراق الإختبار أو ورقة أسئلة الإمتحان . ب
 لعربية.اللغة ا
 00تستخدمها الباحثة لجمع الدعلومات الدتعلقة بهذا البحث. ؛شكل الوثائق . ج
 طريقة تحليل المعلوماتالباب الرابع: 
التي تستخدمها الباحثة فى تنظيم الدعلومات حتى تكون تركيب  أما الطريقة التحليل
 نظام البحوث فهي:
إعطاء وصف أو  ىوالتحليل الذييعمل علىالتحليل الإحصائي الوصفي؛ .0
كما ىو حقيقيا دونأن المجموع الكلى  أو العينة صورةللكائنالدبحوبشن خلالالبيانات و 
                                                             
 .800ص. ،naitileneP rudesorP،  سحرسيمي اريكنتو 21
 .00. ص. 0000باندونج: فستاكا ستيا، .nakididneP kitsitatS، سبحان واصحابو31
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يستخدم لإتيان بوصف نتائج .20العموم الاستنتاجات الدنتصرة أو الساري على يحلل
الدراسة اللغوية العربية التي عثر عليها تلاميذ المجموعتُ الدختبرين. فنتائج ىذه 
 باستخدام ترتيب الدرتبات فيما يلي: الدراسة تقارن
 "ترتيب فهم الدواد"
 درجة فهم المواد مرتبات
  000-68 لشتاز
 58007 جيد جدا
  07-65 جيد
  55-02 وسط
  02-60 ضعيف
 طريقة الوصفي الكمي .0
 تستخدم ىذه الطريقة لوصف الدعلومات الكمية بخطوات فيما يلي:
 جدول تكرر؛ تعيتُ معدل الدرجة برموز: ) أ
 =    
  
 
 
 nagnareteK
 atar-atar ialiN     
 kopmolek gnisam-gnisam irad aratna nailakrep lisah irad halmuJ =    
                                                             
 .220 ،ص.naitileneP rudesorPسحرسيمي اريكنتو، 41
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     = Jumlah sampel 
(Gay, L.R., 1990: 361) 
ثيح: 
Mx   ةجردلا لدعم = 
   عوملر لك نم برضلا لصاح ةلبص = 
N ةنيعلا ةلبص = 
ب ) يعوملمجا فارلضلاا 
   = √
  
   
 dimana              
(  ) 
 
 
Keterangan : 
    =  Standar deviasi 
    =  Jumlah nilai rata-rata 
(  )   =  Jumlah nilai rata-rata setelah dikuadratkan 
  =  Jumlah sampel 
   =  Standar skor 
(Gay, L.R., 1990 : 362) 
ثيح: 
SD فارلضلاا ىوتسم = 
24 
 
 
 
   ةجردلا لدعم ةلبص = 
(  )
 ةعبرلدا ةجردلا لدعم ةلبص = 
Nةنيعلا ةلبص = 
ssةجردلا ىوتسم = 
0.  ماقي رابتخلاا نم عونلا اذى .بقارلداو برلمجا تُعوملمجا تُب تَبك قرف تُيعت
" مادختسابuji t:يلي اميف زومرب " 
t = 
 
  
    
 
  
√
        
        
(
 
  
  
 
  
)
  
Keterangan:  
t =  Hasil perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengankelompok kontrol 
 
  
 =  Nilai rata-rata kelas eksperiment 
 
  
 =  Nilai rata-rata kelas kontrol  
     =  Jumlah standar skore dari kelas eksperiment 
     =  Jumlah standar score dari kelas eksperiment 
    =  Jumlah sampel pada kelompok eksperimen 
    =  Jumlah sampel pada kelompok kontrol  
1 =  Constant number 
2 =  Number of class 
 
(Gay, L.R., 1990 : 400) 
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 حيث:
 فرق كبتَ بتُ المجموع المجرب والمجموع الدراقب حاصل= T
 
  
 الدرجة للمجموع المجربمعدل =   
 
  
 معدل الدرجة للمجموع الدراقب=   
 بصلة مستوى الدرجة من المجموع المجرب=       
 بصلة مستوى الدرجة من المجموع الدراقب=       
 بصلة العينة عند المجموع المجرب=      
 بصلة العينة عند المجموع الدراقب=      
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 الباب الثاني
 يةالمكتب الدراسة
 المفرداتالفصل الأول:
 فهمالمفردات -0
 لرموعة الدفردات50في اللغة العربية بدعتٌ التفاصيل والكلمة والدادة والبند. الدفردات
معوعة الدفردات تعرف بأنها لر .عينةالدلغة الأوجزء من  يعرفها على من يتكلم، الكلمات
يعتبر  يجوز أن بدعناىا فرداتالد60.م بصلة جديدةاستخد،إمن كل الكلمات التى يفهمها
 للمخابرات أو مستوى التعليم.اعموما أن يكون تصوير 
دور  .الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل اللغة، )nroH(رنحو لقال
قدرة على فهم مهارات اللغة أن  مهمة جدا. لذلك،الدفردات لإتقان مهارات اللغة الأربع 
مرادفا  تومع ذلك تعلم اللغة ليس70.الدفردات الشخص تعتمد اعتمادا كبتَا على ةالأربع
من  ةكثتَ ت اللغوية لا يكفي فقط أن يحفظ  بدعتٌ أن الدهارا .للتعلم فقط الدفردات
 80.الدفردات
                                                             
 .0870، (يوغياكرتا: مولتي كاريا غرافيك)،ص. فموس العصرأتابك علي وأبضد زىدي لزضر، 51
 .0870، (يوغياكرتا: مولتي كاريا غرافيك)،ص. فموس العصرأتابك علي وأبضد زىدي لزضر، 61
 roinuJ fO edarG tsriF fO yralubacoV roF slairetaM gnihcaeT hsilhgnE gnipolevaD " ايديسون د جنحى،71
 .0"في الدكالة، ص loohcS hgiH
 69)، ص. 5000(مالنج: مشكات،barA asahaB narajagneP igolodoteM، أبضد فوعد افندي81
 72
 
 
 
الكلمة . الدفردات ىي عبارة عن لرموعة من الكلمات المحددة التي ستشكل اللغة
التمييز بتُ الكلمات مع ىذا الفهم على . ىي أصغر جزء من اللغة التي ىي حرة
مرفيم ىو أصغر وحدة من الخطاب الذي لا يدكن تقسيمها إلذ أجزاء  )mefroM(.مرفيم
ثم كلمة تتكون من الصرفية، على  90.ذات مغزى الصغتَة التي لا تزال مستقرة نسبيا معتٌ
لدعلم وفي الوقت نفسو، كلمة آل ا .سبيل الدثال الدعلم كلمة العربية تتكون من مرفيم واحد
كلمة ثلاثة مرفيم ىي كلمة تتكون من الصرفية فيها كل . واثنتُ الصرفية ىي ومعلم ال
التي تتكون ثلاثة مرفيم ىي الدعليمن على سبيل الدثال كلمة. مرفيم لو معتٌ خاص
 00.ن،و،معلم،ال
مشكلات و ىي تسمى في تعلم مفردات  مسألةفي تعلم اللغة العربية ىناك 
معقدة فيو أن تغيتَ الاشتقاق، تغيتَ نبرة، الفعل، البسيط، موضوعات  .بسببصرفية
ولكن في ىذه الورقة،  00.والدعتٌ الدعجمي وظيفية(تذكر) ، (تعنث)، جامع، (تثنية)
والدؤلف لا يفسر كل واحد من ىذه الدواضيع بالتفصيل، جادل لررد أن نطاق الدفردات 
 .التعلم ليست بسيطة ولكنها واسعة جدا ومعقدة
أن الدفردات ىي لرموعة من الكلمات التي تشكل يجوز تقدم الخلاصةبلشا سبق 
تستخدم في بصلة وإعداد أو التواصل لإنسان ولرموعة من الكلمات التي اللغة التي عرفها ا
 .مع الجمهور
                                                             
 750)، ص. 0890(جاكرتا: غراميديا فستاكا اوتام، kitsugniLsumaK،حاريدورتي كريدلكسان91
 .97)، ص. 9890لزمد على الخولر، أساليب تدريس اللغة العربية (رياض: دار العلوم، 02
 ).0000في مكالة، (جاكرتا :  barA asahaB rajaleB natiluseK sisongaiDلزمد مثتٌ ح س،12
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 تدريس المفردات و اهدافهاأهميات  -8
ومع ذلك  قد يختلف ختَاء تعليم اللغات في معتٌ اللغة، وفي أىداف تعليمها.
 . علم اللغة الأجنبيةت يفياساس عنصريتفقون على ان تعلم الدفردات فإنهم 
ان تعليم الدفردات لا يعن ان الطالب في تعلمو اللغة الثانية قادر على تربصتها إلذ 
لها، او كان قادرا على بذديد معناىا في القواميس والدعاجم العربية ظلغة الأم وإيجاد مقابل
معيار الكفائة في تعليم الدفردات ىو ان يكون الطالب قادرا على فحسب. بل إن 
استعمال الكلمة الدناسبة في الدكان الدناسب، حتى يستطيع الاتصال بالعربية والإلدام بعدد 
 00من الأنماط والتًاكيب التى يسيطر عليها، ويستطيع استخدامها جيدا.
مدرس اللغة ألا يلجأ إلذ  بشكل تدريس الدفردات جزءا رئيسيا وأول ما يجب على
لغة وسيطة او بدعتٌ آخر إلذ التًبصة بل عليو ان ينطلق من بعض الأسس التًبوية التي 
 :00تساعده على تنمية الدفردات لدى متعلم اللغة وىي ما يلي
إذا كان الطلاب في الدستوى الأول على الدعلم أن يقتصد في الدفردات التي  .أ 
فالحصيلة اللغوية من الدفردات  ،در الدستطاعيستعملها وأن يقلل من كلامو ق
عند الطلبة ضئيلة ولا فائدة من إغراقهم في سبل الدفردات التي لا يفهمون منها 
 فعليو أن يستعمل من الألفاظ ما يلزم فقط وما يحتاجو في مهمتو. ،شيئا
                                                             
 . 29)، ص.8990(أوجغ فنداغ: اىكام، مدخل إلذ طرق تعليم اللغة الأجنبية لددرسي اللغة العربية" أزىر أرشد "22
 .50عبد الربضان بن إبراىيم الفوزان "دروس الدوات التدريبة لدعلمى اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها" (مؤسة الوقف الإسلامى) ص. 32
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فهذا يخلق نوعا من الألفة بتُ الدعلم ،الاعتماد على عنصر التمثيل والحوار .ب 
تعلم كعلافة الجمهور بالدثل وىذا يساعد على إثارة نوع من الاىتمام لدى والد
 الدتعلم .
فمثل يقوم الدعلم بيدء الدرس  ،استخدام الطريقة التي تناسب الدستوى التعليمي .ج 
ثم بعد ذلك ينطق الكلمة ويكررىا إن لزم الأمر ثم يطلب من الطلبة  ،بحركة
نهم كتابتها لان الكتابة تكون في مرحلة ولا يطلب م ،بتًديدىا فرديا أو بصاعيا
 متقدمة
 وعدم عرض أكثر من كلمة في أن واحد  ،التدرج من السهل إلذ الصعب .د 
استعمال الأدوات الدناسبة لتوضيح الدفردات اللغوية لدى الدتعلم ويجب على  .ه 
 .الدعلم مراعاة الدستوى الذي يقوم بتدريسو فمثلا
أن يفهم الدارس معانيها حتُ تعرض لو والغاية من تدريس مفردات اللغة ىي 
 20.ويصبح قادرا على استعمالذا حتُ يرغب في التعبتَ عن شيء
 نود أن نذكر بعض الأمور التى قد تهم الدعلم عند تدريس الدفردات و أهمها:
ولا بد في  ،في الخطوة الأولذ أن يقوم الددرس بأداء تعليم الدفردات أو الكلمة .أ 
وىي أن يدأ بإعطاء  ،بسياق استعمالذا للدارستُ تدريس الدفردات أن يهتم
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لكي  ،الدفردات التي كثر استعمالذا في حياتنا اليومية وكذلك الدفردات الأساسية
 50يساطيعوا تركب الجملة كاملا حتي يزداد مهارتهم.
فكرة جيدة تبدأ مع الدفردات الأساسية التي لا تتغتَ معانبها في تعلم الدفردات ىو 
مصطلحات القرابة، وأسماء من أجزاء الجسم، وتاضكائر، الأفعال مثل ،بسهولة
 60الأساسية و بعض الدفردات الأخرى التي من السهل على التعلم.
القدر الذى نعلم : يتفاوت الخبراء في برديد القدر الدناسب من الدفردات الذى  .ب 
فبعضهم  ينبغي أن نعلمو للدارستُ في برامج تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى.
كلمة 0050/0000كلمة للمستوى الإبتدئى. ومن   57/0000يقتًح من .
 70للمستوى الدتقدم.0000/0050للمستوع الدتوسط. ومن 
الأسر الدلالية من الدستحسن عند تقدنً الدفردات الجديدة أن يكون تقديدها في  .ج 
أسر دلالية متًابطة، فنقدم الكلمات الدتعلقة بالددرسة أو الطعام أو السفر. حتى 
يسهل على الدارس نذكرىا و معرفة علافة كل كلمة بأخواتها في الحقل الواحد 
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حقولا بها عشرات من الكلمات ومن معا في الدرس نفسو أو الوقت، لأن ىناك 
 80.اكبتَة من الدفردات دفعة واحدة غتَ الدعقول أن نقدم أعداد
 أساس إختيار المفردات -3
 :  90ىناك لرموعة من الأسس يدكن إيجازىا فيما يلي
،تفضل الكلمة شائعة الاستخدام على غتَىا، مادامت متفقة معها )ycneuqerF(التواتر .0
 في الدعتٌ، مثل : كلمة "السيف"، لتوضيح معتٌ كلمة "الصمصام". 
، تفضل الكلمة التي تستخدم في أكثر من يلد عربي على )egnaR(التوزع أو الددى  .0
رصيد تلك التي توجد في بلد واحد. ومن الدصادر التي تفيد في ىذا، "معجم ال
 .)OCSESI(اللغوي للطفل العربي" أعده الدنظمة العربية والثقافة والعلوم 
، تفضل الكلمة التي تكون في متناول الفرد يجدىا حتُ يطلبها، )ytilibaliavA(الدتاحة  .0
 والتي تؤدي لو معتٌ لزددا. 
نادرة ، تفضل الكلمة الدألوفة عند الأفراد على الكلمة الدهجورة )ytirailimaF(الألفة  .2
 الاستعمال، مثل: "شمس" و "ذكاء". 
،تفضل الكلمة التي تغطي عدة لرالات في وقت واحد على )egarevoC(الشمول  .5
تلك التي لا بزدم إلا بحالات لزدودة. مثل: كلمة "بيت" أفضل من كلمة "منزل" 
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بيت الإبرة  ،بيت الله، لأن كلمة "بيت" تغطي عددا أكبر من المجالات. مثالو: بيتنا
 بيت القصيد وغتَىا. ،بيت العنكبوت ،(البوصلة)
تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند التلميذ على تلك الكلمة العامة  ،الأهمية .6
 د لا يحتاجها أو يحتاجها قليلا.التي ق
مثل: كلمة "ىاتف" بدلا من "التلفون"  ،العربية تفضل الكلمة العربية على غتَىا .7
وكلمة "الدذياع" بدلامن "الرالراديو" و"الحاسوب الآلر أو الحاسوب أو الرتاب" 
مثل التلفاز على  ،فالدعربة ،بدلامن "الكومبيوتر". وإن لد توجد كلمة عربية
لحرف فإنها تكتب با ،وإذا كانت الكلمة الأجنبية لا مقابل لذا في العربية ،التلفزيون
 00مثل "فيديو". ،العربي ّ
 أساليب وتقنيات التعلم المفردات  -2
الأساس التقنيات في تقدنً الدواد الدراسية للطلاب نوعو متنوعة  ىيطريقة التعلم 
لذلك في تعلم اللغة العربيةخوصوصا في استخدامو. و  ااحتياجاتهفوائدة تناسب مع 
ها دون الحاجة إلذ أي أدوات التي لد وطالبت وسائل الأساسية التي يدكن تطبيق الدفردات
تتم تغطيتها من قبل الدؤسسات التعليمية التي تعلم اللغة العربية. ولكن إذا كان ىناك 
وسيلة وسائل الإعلام الدلائمة سيكون بالتأكيد أفضل وساىم إلذ حد كبتَ في أساليب 
ت (الدفردات) من وتقنيات التعلم النجاح سيتم طرحها في ىذه الورقة. في تعلم الدفردا
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الجدير بدءا من الدفردات الأساسية التي لا تتغتَ بسهولة، فضلا عن شروط القرابة، وأسماء 
من أجزاء الجسم، والضمائر، والأفعال الرئيسية وبعض الدفردات الأخرى التي ىي سهلة 
عن -التعلم. الطرق الدباشرة، وأساليب التقليد والحفظ عن ظهر قلب، وطريقة مقاربة أورال
، وطريقة التعلم عن طريق استخدام -القواعدة والتًبصة طريقة القرىطريق الفم، وطريقة 
وسائل الإعلام من البطاقات الدصورة والدعائم، وكذلك تعلم الغناء أغنية أو العربية. 
ويدكن أن يتم ىذا الأسلوب مع لستلف التقنيات التي ألعاب اللغة، على سبيل الدثال، عن 
 نة، وإيلاء الاىتمام لتًتيب الحروف واستخدام القواميس وأكثر من ذلك.طريق الدقار 
لتعلم من التفاصيل حول مراحل وتقنيات  أوضح أبضد فؤاد أفندي في مزيد
ت) دات) أو خبرة الدتعلمتُ في برديد والحصول على معتٌ كلمة (الدفر داالدفردات (الدفر 
 00على النحو التالر:
ىي توفتَ الفرص للمتعلمتُ للاستماع إلذ الدعلم  الدرحلة الأولذكلمة .استمع   .0
الكلمة الدنطوقة أو وسائل الإعلام الأخرى، إما بذاتها أو داخل الجملة. إذا كان 
يتقن عناصر الصوت للكلمة من قبل الدتعلم، فإن الدتعلمتُ القادم سيكون قادرا 
 على الاستماع بشكل صحيح.
ي الفرصة للطلاب ليقول كلمة التي تم قول كلمة. في ىذه الدرحلة، والدعلم يعط .0
سمعت. يقولون ان كلمات جديدة تساعد الأطفال على تذكر كلمة في وقتا 
 أطول.
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ىذه الدرحلة الدعلم يجب بذنب إعطاء معتٌ الكلمة للكلمة. الحصول على معتٌ  .0
في التًبصة للطلاب، لأنو عندما يتم ذلك ثم لن يكون ىناك اتصال مباشر 
ي دراستها، في حتُ أن معتٌ كلمة سوف ينسى بسرعة من قبل باللغة التي بذر 
الدتعلمتُ. ىناك العديد من التقنيات التي يدكن استخدامها من قبل الدعلمتُ 
لتجنب التًبصة في الحصول على معتٌ كلمة واحدة، وىي عن طريق إعطاء 
السياق، فإن تعريف بسيط، واستخدام الصور/ الصور والدرادفات (الدرادفات) 
)، ويظهر الكائن الأصلي أو الدتماثلة، مظاىرة لحركة الدتضاداتوالدتضادات (
الجسم والتًبصة كبديل الداضي عندما كلمة صعبة حقا أن يكون مفهوما من قبل 
 الدتعلم.
. بعد أن يدر على السمع، ونطق، وفهم معتٌ الكلمات الكلمات قراءة .2
يتم إعطاء الطلاب الفرصة  (الدفردات) وجديدة، كتب الدعلم على السبورة. ثم
 لقراءة الكلمة بصوت عال.
كلمة. سيتم ساعد الدتعلمتُ الدفردات كثتَا عندما سئل لكتابة كلمات ةالباكت .5
جديدة علمت (سمعت، قال: فهم، وقراءة) نظرا لخصائص كلمة لا تزال ماثلة 
 في أذىان الدتعلمتُ.
جعل الجملة. الدرحلة الأختَة من النشاط تعلم الدفردات ىي استخدام كلمات  .6
جديدة في الجملة ىي مثالية، إما شفويا أو كتابيا. يحتاج الدعلمون إلذ أن تكون 
خلاقة في إعطاء الأمثلة من الجمل التي تتنوع وطلب من الطلاب لتقليد. في 
 53
 
 
 
نتجة وفي الوقت الحقيقي بذميع الأحكام يجب استخدام الكلمات التي ىي م
 00بحيث يدكن للطلاب فهم واستخدام ما بأنفسهم.
يجب الأخذ إجراءات أو خطوات على مدى تعلم الدفردات الدعلمتُ الذي 
يشتَ اللغات الأجنبية، خصوصا العربية، على الرغم من أن ليست كل كلمات 
زمن جديدة إلذ الإجراءات والخطوات. يجب أن تؤخذ أيضا بزصيص عامل ال
في ىذه الحالة بعتُ الاعتبار. ولذلك، فمن الضروري القيام اختيار بعض 
الكلمات التي تعتبر الكلمات الصعبة أو في الواقع يدكن أن تفهم إلا بشكل 
 صلا وتكييفها وفقا لسياق الخطاب.جيد والدعتٌ الكلي كلما كان مت
 مهارة الكلامالفصل الثاني: 
 تعريف الكلام -0
 - يتكلم–اسم مصدر من تكلمالعربية بدعىالحديث وقول والجملةفي اللغة الكلام 
 بو، سواء كان مفيدا أو غتَ مفيد تكلما وكلاما، فالدراد بو عن اللغويتُ كل ما يلفظ
كل ما يلفظ بو كلام، سواء كان مقصودا ، و  كلاما سواء كان مركبا أو غتَ مركبيسمى  
 00أو غتَ مقصود.
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على التعبتَ الشفوي عن الدشاعر الإنسانية والدوافق أما الدقصود بلكلام، القدرة 
الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والثقافية بطريقة أو إبداعية، مع سلامة النطق وحسن 
 الإلقاء.
 أهمية مهارة الكلام -8
الدهارات الأساسية بعد الإستماع، التي يسعى الطالب إلذ إتقانها في  ىوالكلام 
شتدت الحاجة إلذ ىذه الدهارة في الفتًة الأختَة، عندما زادت اللغات الأجنبية. ولقد ا
أهمية الاتصال الشفهي بتُ الناس. ومن الضرورة بدكان عند تعليم اللغة العربية، الاىتمام 
لغة العربية، وأن بالجانب الشفهي، وىذا ىو الابذاه، الذاي نرجو أن يسلكو مدرس ال
لأن العربية لغة اتصال،يفهمها ملابتُ الناس  بسكتُ الطلاب من الحديث بالعربية، يجعل
في العالد، ولا حجة امن يهمل الجانب الشفهي،ويهتم بالجانب الكتابي، مدعيا أن اللغة 
 العربية الفصيحة لا وجود لذا، ولا أحد يتكلمها. 
ولا شك أن التحدث من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار على السواء. 
الكلام أكثر من الكتابة في حياتهم، أي أىتهم يتكلمون أكثر مها  فالناس يستخدمون
يكتبون. ومن ىنا يدكن اعتبار الكلام ىو الشكل الرليسي للاتصال اللغوي بالنسية 
للإنسان. وعلى ذلك يدكن اعتيار الكلام أىم جزء في الدمارسة اللغوية واستخدامها في 
 الحياة الإنسانية بعد الإستماع. 
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فا وكلمات مكتوبة، ولا صحفا وأورأقا، إنما ىي في الدقام الأول و ة حر ليست اللغ
ألفاظ منطوقة، وأصوات مسموعة، ثم جاءت الحروف والكلمات، والجمل والعبارات 
الدنضودة في الصحف والأوراق، رموزا تدل على اللغة. زيتعلم الدرء اللغة أول ما يتعلمها 
اللغة على ىذا النحو مذة من ويدارسئة والإستماع،قة، من حلال المحادأصوانا وألفاظا منطو 
الزمن، ثم يتعلمها حرؤفا وكلمات، فيمارس القرائة والكتابة، ولكنو لا ينقطع عن تعلمها 
 20لزادثة واستماعا.
والتعليم الحق لا يكون في الواقع إلا بهذه الدهارات الأربع، والاستماع المحادثة 
ارستُ أولوية المحادثة والاستماع، لأن اللغة في طبيعتها والقرائة والكتابة، ويؤكد معظم الد
 50وسيلة اتصال بتُ الناس من خلال الفظ والصوت، قبل أن تكون وسيلة كتابة بالحرف.
اللغة في الأساس، ىي الكلام، أما الكتابة فهي لزاولة لتمثيل الكلام، والدليل على ذلك 
 60ما يلي.
الكتابة بزمن طويل، حيث ظعرت الكتابة عرف الإنسان الكلام قبل أن يعرف  )0
 في فتًة متأختَة من تاريخ الإنسان.
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يتعلم الطفل الكلام قبل أن يأخذ في تعلم الكتابة، التي يبدأ في تعلمها عند  )0
 دخول الددرسة.
بصيع الناس الأسوياء، يتحدثون لغاتهم الأم بطلاقة، ويوجد عدد كبتَ من  )0
 . الناس لا يعرفون الكتابة في لغاتهم
 ىناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غتَ مكتوبة. )2
% من اانشاط اللغوى 59يرى الباحثون اللغويون (في معظمهم)ان حولذ  )5
 70يكون نشاطا شفهيا ويشكل التحدث اداة اتصال سريعة بتُ الأفراد.
 خطوات عملية التحدث  -3
رغبتو لإستثارة ، فقبل أن يتحدث الدتحدث، لابد أن يكون ىناك مثتَ يثتَ ا .0
الكلام، كأن يعلق الدتحدث على حديث شخص أمامو، أو كأن تلح على 
الدتحدث فكرة يريد التعبتَ عنها، او كأن ينفعل الأديب بحادث بفكرة فتَيد 
التعبتَ عنها بقصة او قصيدة او مقال. وىكذا نرى أن البداية التحدث ىي 
 وجود مثتَ للتحدث.
دافع للحديث، فإنو يبدأ في التفكتَ  وبعد أن يستثار الإنسان او يوجد لديو .0
فيها سيقول، فيجمع الأفكار ويرتبها، ويرجع إلذ مصادر الدعرفة إلذ الدراجع. 
والددرس الواعى ىو الذي يعلم تلاميذه ألا يتحدث أحدىم إلا بصع الأفكار 
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والدعارف الدناسبة للتحدث من مصادرىا مراجعها، ثم يرتبها بشكل علمي 
  جاء الكلام أجوافا حاليا من الدعتٌ.ومنطقي مقنع، وإلا
الصياغة بعد الإستثارة، والتفكتَ تأتى مرحلة الصياغة اي انتقاء الرموز، اي  .0
الألفاظ والعبارات والتًكيب الدناسبة لمحتوى الكلام ولنوع الدستمعتُ. وانتقاء 
الألفاظ والأسلوب للتعبتَ عن الأفكار من أىم الأمور التى تفرق بتُ الدتحث 
لجيد والدتحدث الرديء. والدهم ىنا ىو أن الدعلم الرشيد ىو الذي يدرب ا
تلاميذه على انتفاء ألفاظهم وعباراتهم بحيث تناسب الحال، فالبلاغة وراعاة أن 
لكل مقام مقال، ولابد أن يدربهم مقصى الحال، ولكل حال مقتضاه. 
الدعاني  وللمتحدث لابد أن يتعرف على نوعية الدستمعتُ حتى يحتار لذم
والأفكار الدناسبة والألفاظ والأساليب لذم، والدناسبة أيضا لنوع الدعاني والأفكار 
 المحتارة للحديث.
مرحلة النطق، والدرحلة الأختَ فى عملية الكلام ىي مرحلة النطق، فبالنطق  .2
السليم للألفاظ الدختار التي تعبر عن الدعاني الدختارة أيضا بعناية، فالنطق ىو 
الدظهر الخارجى لعملية التحدث التى يراىا الدستع، حتى ليخيل غليو أنها عملية 
ا الداخلية السابقة عليها، وىي تتم بطريقة مفاجئة، لإنو لد يرى عملياته
الإستثارة والتفكتَ والصياغة. والددرس الواعى ىو الذي يهتم بتنمية التفكتَ 
واختبار الدعانى لدى تلاميذه قبل اىتمامو بالشكل الخارجي لعملية التحدث 
وىي النطق. ىكذا أن الدتحدث الجيد ىو الذي لايتحدث إلا إذا كان داع 
 04
 
 
 
ر فيما سيتحدث بو ثم يضع ىذه الأفكار في قوالب للحديث وىو الذي يفك
وصياغات لغوية سلمية وجذاية ويرتب أفكاره بطريقة منطقية ثم ينطق نطقا 
 80صحيحا خاليا من الأخطاء اللغوية مع الطلاقة حسن الإلقاء.
 مجالات مهارات النطق والكلام -4
 90نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا. 
 وات الدتشابهة بسييزا واضحا مثل : ذ، ز، ظ، الخ.التمييز عند النطق، بتُ الأص 
 التمييز عند النطق بتُ الحركة القصتَة والطويلة.  
 تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية.  
 نطق الأصوات الدتجاورة نطقا صحيحا (مثل : ب، م، و، الخ.) 
 الدناسبة.التعبتَ عن الأفكر باستخدام الصيغ النحوية  
 الختيار التعبتَات الدناسبة للمواقف الدختلفة. 
 استخدام عبارات المجاملة والتحية استخداما في ضوء فعمو للثقافة العربية. 
 استخدام النظام الصحيح لتًاكيب الكلمة العربية عند الكلم. 
 التعبتَ عند الحديث، عن توافر ثورة لفظية، بسكنو من الإختيار الدقيق للكلمة. 
 ترنيب الأفكار ترتيبا منطقيا يلمسو السامع. 
                                                             
 .050(عمان: دار الدستَة) ص. "طريقة تدريس اللغة العربية" على أبضد مدكور 80
 050(عمان: دار الدستَة) ص. "طريقة تدريس اللغة العربية" على أبضد مدكور 93
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التعبتَ عن الأفكار بالقدر الدناسب من اللغة، فلا ىو بالطويل الدمل، ولا ىو  
 بالقصتَ الدخل.
التحدث بشكل متصل، ومتًابط لفتًات زمنية مقبولة لشا ينبئ عن ثقة بالنفس  
 وقدرة على مواجهة الآخرين.
 يديز التنوين عن غتَه من الظواىر.نطق الكلمات الدنونة نطقا صحيحا  
استخدام الإشارات والإيداءات والحركة غتَ اللفظية استخدام معبرا عما يريد  
 توصيلة من أفكار.
التوقف في فتًات مناسبة عند الكلام، عند ما يريد إعادة ترتيب أفكار، أو توضيح  
 02شيء منها، أو مراجعة صياغة بعض ألفاظو.
امو من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال التعبتَ الاستجابة لدا يدور أم 
 وأنماط التًكيب، لشا ينبئ عن بررر من القوالب التقليدية في الكلام.
التًكيز عند الكلام على الدعتٌ وليس على الشكل اللغوي الذي يصوغ فيو ىذا  
 الدعتٌ.
 تغيتَ لرري الحديث بكفاءة عند ما يتطلب الدوقف ذلك.  
 الختَات الشخصية بطريقة ومناسبة.حكاية  
 إلقاء خطية قصتَة مكتملة العناصر. 
 وبرديد أدوار الأعضاء الدشتًكتُ فيما -إدراة مناقشة في موضوع معتُ 
                                                             
 890والدكتور لزمد صالح الشنطي، الدرجع السابق، ص.  790-690نفس الدرجع، ص 04
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 واستخلاص النتائج من بتُ الآراء التي يطرحها الأعضاء. 
 إدارة حوار تليفوني مع أحد الناطقتُ بالعربية.
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 مكاسر لايانج 170لمحة عامة عن المدرسة الثانوية أسعدية رقم الفصل الأول: 
 تاريخ إنشاء المدرسة - أ
 070بونتوالا مكاسر ىي الددرسة الأسعدية رقم مركز  الددارس التي تقع فى إحدى
ية الدقدسة من الن عنهاوىي فرع من الدعهد الأسعدية سنكان. ىذه الددرسة تقف  لايانج
الناظرون الإجتماع فى يوم  ءلايانج مكاسر لإنشاء الددرسة فعقدباالناظرين للمسجد ق
أيضا يقوم الدسؤولون عن أدارة شؤون الدوظفتُ  اليومم. وفى ذلك  0790فبراير  0الأحد 
ئية أسعدية رقم الددرسة الإبتدابوتسميتها " لايانج 070فى الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
الدكتورندس الشيخ الحاج بصيل بضيد (مراقب الأسعدية فى  توجي لايانج" على 070
 50ولاية مكاسر وحولو فى ذلك الوقت) الذي يحضر فى ذلك الإجتماع. فى يوم الإثنتُ 
شخصا وأثناء  00وتقبل الطلاب أقل من تفتحهذه الددرسة وكانتم، 0790فبراير 
 02.لايانجوجودىم فى الدسجد قباء 
                                                             
 redaK isnetoP nagnabmegneP malad gnayaL 071.oN hayida‟sA malsI naurugreP naalolegnePرئيس، 02
ص.  ,)0002 ,rassakaM niddualA NIAI hawkaD satlukaF( ispirkS ,rassakaM atoK alaotnoB natamaceK id I‟aD
 . 52
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 م التي إفتتح ناظر 0790فبراير  0يخ ة رسميا فى تار إنشاء الددرسةالأسعدي
مع حفلة مولد النبي  تعقدالأسعدية سنكان يعتٍ الشيخ الحاج لزمد يونس مرتان التي 
ىا عمدة قباء لايانج التي حضر الدصطفى لزمد صلى الله عليو وسلم فى ساحة مسجد ال
 مكاسر وقسم الدينية مكاسر والنافذون المحلي.
وأصبحت مؤسسة  ينال القرارم مسجد القباء ىو  0790ديسمبر  20فى التاريخ 
وىذه الدؤسسة ىي شريكة مدرسة الأسعدية فى رعاية وأدارة  لايانجمسجد القباء 
 070الددرسة الأسعدية رقم  ناظرو 0790إبريل  50ية. وفى التاريخ الددرسةالأسعد
متًا مربعا من  800مدى  920للحصول على الدوقع فى شارع تينمبو فى الدمر   لايانج
، وعلى ىذا الأساس يقومو الناظرون عمارة التي 5800السخية ر.أ ديبونغورو فتَبونديج 
 02تتألف منأ عمدة خشبية وجدران غاماجا.
وضع الحجر الأول لدبتٍ من طابقتُ للشيخ الحاج  0890يونيو  80فى التاريخ 
الدسلمتُ والدسلمات فبناء لرمد نور وذلك بفضل الدساعدة من الحكومة والسخيات و 
غرف  6التي تتكون من  6890أسعدية يدكن إكمالذا فى بداية العام الثانوية الددرسة
يوليو  0 سنة فى التاريخ 60التعلم ومكتب واحد ومكتبة واحدة. بعد الدشي أقل من 
فتح الددرسة الثانوية أسعدية الذي لايالص 070الددرسةالأسعدية رقم  م، ناظرو 9890
                                                             
 id 3102 teraM 1 laggnat aracnawaWناظر الددرسة الثانوية الأسعدية لايانج مكاسر) /الدكتورندس الحاج بصال الدين (مشرف02
 071 .oN hayida‟sA hayiwanasT hasardaM id nakididneP nemejanaM naanaskaleP isaulavE، رئيس فى ,rassakaM
 milsuM satisrevinU anajrasacsaP margorP malsI naijakgneP retsigaM ,siseT( rassakaM atoK gnayaL
 .  62ص.  ,)3102 rassakaM aisenodnI
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الددرسة العالية أسعدية  تحتفتا 0990يوليو  0 بالجيد حتى الآن ثم فى التاريخ تستَ
مرة روضة الأطفال تحتفتا 2990أكتوبر  9الذي تستَ بالجيد أيضا حتى الآن وفى التاريخ 
 02مكاسر. لايانج 070أسعدية رقم 
بالدوّحد معارف الدينية ومعارف العامة  الجودةوتسعي ىذه الددرسة لخلق الإنسان 
من الخريجات لديهم معرفة بطريقة متوازنة بنظام التعليم الرسمي والخلقة والدهارة لذلك نتوقع 
عامة بطريقة متوازنة الرؤى الإسلامية والقدرة على لشارسة القيم الإسلامية فى دينية ومعرفة 
 الدستقبل بتُ الناس.  فى العيش على قدرةالحياة اليومية والدهارات حتى لديهم 
فأمل المجتمع فى بونتوالا فى لزاولة  لايانج 070مع وجود الددرسةالأسعدية رقم 
تعليم لتنمية إمكانيات الدوارد البشرية خصوصا فى لرال التعليم الدينية وعموما فى الا
 العامة.
 مكاسر لايانج 170أحوال المدرسة الثانوية أسعدية رقم  - ب
 مكاسر لايانج 070 م: الددرسة الثانوية أسعدية رق  الددرسةالإسم 
 600007070000:   رقم الددرسة
قرية  7690060) 0020، ىاتف (00رقم  820: شارع تينمبو  عنوان
  25009بونتوالا مكاسر، رموز البريدية  مركز، لايانج
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 : بلد  حالة الددرسة
 9890يوليو  0:   سنة الأسسية
 لزمد يسري، س.ف د. إ:   رئيس الددرسة
 0جدول 
 مكاسر: لايانج 070أوضاع الددرستُ فى الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 الدرس المعلم المنصب الأسماء رقم
 رئيس الددرسة لزمد يسري، س. ف د.إ 0
اللغة العربية، تاريخ 
 الأسعدية
 رئيس إيرك، س. أ غ، م أ 0
نائب رئيس 
 الددرسة
 الفقو
 أمينة الصندوق ذكية، س. أ غالحاجة نور  0
القرآن والحديث، 
 التًبّية الوطنّية
 اللغة الإلصلزية رئيسة الدكتبة مايانتي، س. ف د 2
 علم الطبيع رئيسة الدعمل ستي لصيحة، س ت 5
 6
 
 ديل الدين، م أع
وسائل 
والخزائن، قسم 
 العام
 
 اللغة الإندونيسية
 74
 
 
 
 إسنتُ سؤردي، س. س إ 7
إدارة، معمل 
 الحاسب
 ت إ ك
 روسديانو، س. ف د 8
قسم منهج 
 التعليم
 مقدمة النفس
 _ قسم الطلاب الحاج تسليم، م. ف د 9
 ولر الفصل عبد الباشر، س. ح إ 00
العقيدة والأخلاق، 
 الدعوة
 الدعلم لزمد رفيق، س. أ غ 00
تاريخ الثقافة 
 الإسلامية
 علم الرياضية الدعلمة ىرتيتٍ، س. ف د 00
 اللغة الإندونيسية الدعلمة مارلياه ك، س س، م. ف د 00
 علم الإجتماع الدعلمة آنيتا تونرانا، س ه. إ 20
 اللغة العربية الدعلم صبر الدين، س. ف د. إ 50
 اللغة الإلصلزية ولر الفصل إمام فضيلة م، س. ف د 60
 س ب ك الدعلمة ساريباتي، س. ف د 70
 الفصل ولر يسرا عزيز، س. ف د. إ 80
التًبّية الوطنّية، أىل 
 السنة والجماعة
 84
 
 
 
 مكاسر لايانج 070الدصدر: إدارة الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 0جدول 
 :فهي مكاسر لايانج 070أما الوسائل الدتوفرة فى الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 البيان المجموع الغرف رقم
 جيدة 6 الفصول 0
 جيدة 0 غرفة رئيس الددرسة 0
 جيدة 0 غرفة نائب رئيس الددرسة 0
 جيدة 0 غرفة الددرستُ 2
 جيدة 0 غرفة الإدارة 5
 كامل 0 معمل الطبيع 6
 كامل 0 معمل الحاسب 7
 جيدة 0 الدكتبة 8
 جيدة 0 غرفة الإرشاد والإستشارة  9
 كاملة 0 غرفة الصحية الطلاب 00
 جيد 0 بضّام الددرستُ 00
 جيد 0 بضّام الطلاب 00
 جيدة 2 أدوات الرياضة 00
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 جيدة 80 الحاسوب 20
 جيد 0 طّباع 50
 جيد 0 العرض 60
 جيدة 0 آلة التصوير 70
 جيد 0 الدصلى /الدسجد 80
 مكاسر لايانج 070الدصدر: إدارة الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 0جدول 
 مكاسر لايانج 070أحوال التلاميذ فى الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 الحاصل الجنس الفصل رقم
 أنثى ذكر
 0
 0
 0
 . أالفصل السابع
 . بالفصل السابع
 الفصل الثامن
 الفصل التاسع
 00
 50
 60
 90
 00
 00
 50
 60
 50
 50
 00
 52
 600 05 07 الحاصل
 مكاسر لايانج 070الدصدر: إدارة الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 05
 
 
 
بتُ الباحثة تمكاسر فلا  لايانج 070أما الطلاب فى الددرسة الثانوية أسعدية رقم 
الباحثة عليهم بالبحث العلمي وىم الطلاب الذين  تأسماء كّلهم إّلا الطلاب الذين قام
 يدرسون فى الفصل السابع. وأسمائهم موجودة فى القائمة التالية.
 2جدول 
 مكاسر لايانج 070سة الثانوية أسعدية رقم بالددر  . أأحوال طلاب الفصل السابع
 الجنس الأسماء رقم
 ذكر أندي أبضد ريحان 0
 أنثى أسنتَة 0
 ذكر أبضد فوزن الله 0
 ذكر أصرول أسحاري 2
 ذكر بلال لزمد يستَ 5
 أنثى دوي سرتيك 6
 أنثى فحريسة 7
 أنثى خليفة النساء ي 8
 ذكر لزمد ريحان 9
 ذكر لزمد أنج صالحتُ 00
 ذكر لزمد إرفان 00
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 ذكر لزمد رضوان أفندي 00
 ذكر مسلمتُ 00
 أنثى نور آفية 20
 أنثى نور فضيلة 50
 أنثى نور حكمة ب 60
 أنثى نور أليسة 70
 أنثى نور فائدة ساري 80
 أنثى فطري رمضان 90
 ذكر ربضن 00
 ذكر سلدي 00
 أنثى سينر مكستُ 00
 أنثى سري رليان 00
 لايانج 070كشف الحضور فى الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم الدصدر:  
 مكاسر
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 5 جدول
 مكاسر لايانج 070بالددرسة الثانوية أسعدية رقم  . بأحوال طلاب الفصل السابع
 الجنس الأسماء رقم
 ذكر أدي رأنسى 0
 أنثى عائشة أفيفة 0
 ذكر أرجان أسمون 0
 ذكر إبراىمأرول مالك  2
 ذكر بيمر نوفل ر 5
 ذكر فخري أنور 6
 أنثى فاطمة الزىرة 7
 ذكر غيلج شحفطرى 8
 ذكر لزمد رضوان ج أ 9
 ذكر لزمد عارف 00
 ذكر لزمد سندي سفطرى 00
 ذكر نور لزمد 00
 ذكر لرادد الله إسلام 00
 أنثى موتية أبريلية إسحاق 20
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 أنثى نور عائشة 50
 ذكر رزقينور عالد  60
 أنثى نور فضيلة ب 70
 أنثى وحيوني توفيد 80
 أنثى نور حكمة 90
 أنثى نور العاطفة 00
 ذكر ربضة 00
 أنثى رفكة لصية 00
 أنثى سري رلتُ 00
 لايانج 070كشف الحضور فى الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم الدصدر:  
 مكاسر
أنشطة إعطاء المفردات العربية لرفع مهارة الكلام لدى تلاميذ  فعاليةالفصل الثاني: 
 مكاسر لايانج 170بالمدرسة الثانوية أسعديةرقم الفصل السابع
الفصل السابعبالددرسة الثانوية بناء على الدواد المحصول عليها من نتائج البحث في 
بة داخل الجدول لبيان مكتو ، فتقدم الباحثة مواد أولىمكاسر لايانج 070أسعدية رقم 
وتبسيط الدواد التي صدر من أجلها التلاميذ والتلميذات. بناء على نتائج الامتحانتُ 
 45
 
 
 
وجدت الباحثة الدواد الواضحة كما توجد الدبدئي والنهائي عند المجموعتُ المجرب والدراقب ف
 فى القائمة الآتية. 
 6جدول 
بالددرسة الثانوية موع المجرب والمجموع الدراقب نتائج الامتحان الدبدئي والامتحان النهائي المج
 مكاسر لايانج 070أسعدية رقم 
 المستجيبون الرقم
المجموع 
 المجرب
المجموع 
 المراقب
 النهائي الدبدئي النهائي الدبدئي
 05 05 57 75 الدستجيب الأول 0
 57 07 08 07 الدستجيب الثاني 0
 07 06 08 55 الدستجيب الثالث 0
 57 06 07 06 الدستجيب الرابع 2
 07 06 58 06 الدستجيب الخامس 5
 55
 
 
 
 08 56 28 07 الدستجيب السادس 6
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 5720عليها، فمجموع نتائج امتحان المجموع المجرب الدبدئي بناء على الدواد المحصول 
عند  0020، أما تلاميذ المجموع الدراقب فحصلوا على 6890ونتائج امتحانهم النهائي 
 عند الامتحان النهائي. 7260الامتحان الدبدئي و 
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 7جدول 
 النسبة الدائوية
 نتائج امتحاني المجموع المجرب الدبدئي والنهائي
 فاصلة المرتبات الرقم
الامتحان 
 المبدئي
 الامتحان النهائي
 % F % F
  82% 9 - - 000 – 68 لشتاز .0
  82% 00 00% 7 58 – 07 جيد جدا .0
  2% 0  05% 00 07 – 65 جيد .0
 - - 70% 2 55 – 02 مقبول .2
 - - - - 02 – 60 راسب .5
 000% 00 000 % 00 مجموع
 00رأينا أن لرموع العينة النموذجية عند المجموع المجرب بناء على الدواد السابقة 
، 00%"جيد جدا"  ،نفرا حيث أن نتائج مائوية الامتحان الدبدئي لدى التلاميذ بدرتب
وأما نتائجهم عند الامتحان النهائي لدرتب  2%، وبدرتب "مقبول"00%وبدرتب "جيد" 
 .2%، وبدرتب "جيد" 82%، وبدرتب "جيد جدا" 82%"لشتاز" 
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 8جدول 
 النسبة الدائوية
 نتائج امتحاني المجموع الدراقب الدبدئي والنهائي
 فاصلة المرتبات الرقم
الامتحان 
 المبدئي
 الامتحان النهائي
 % F % F
  2% 0 - - 000 – 68 لشتاز .0
  82% 00 00% 0 58 – 07 جيد جدا .0
  22% 00  06% 20 07 – 65 جيد .0
 2% 0 60% 6 55 – 02 مقبول .2
 - - - - 02 – 60 راسب .5
 000% 00 000 % 00 مجموع
 00بناء على الدواد السابقة رأينا أن لرموع العينة النموذجية عند المجموع الدراقب 
بدرتب "جيد 2%نفرا حيث أن نتائج مائوية الامتحان الدبدئي لدى التلاميذ بدرتب "لشتاز" 
. وأما نتائجهم عند الامتحان 60%، وبدرتب "مقبول" 06%، وبدرتب "جيد" 00%جدا" 
 . 2%، وبدرتب "مقبول" 22%، وبدرتب "جيد" 82%النهائي لدرتب "جيد جدا" 
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بدناسبة نتائج ىذا البحث نرى أن فعالية أنشطة إعطاء الدفردات عامل من عوامل  
إعطاء الدفردات لرفع مؤيدة لرفع مهارة الكلام لدى التلاميذ. إضافة إلذ فعالية أنشطة 
مهارة الكلام لدى التلاميذ لقد أثرت كذلك في أنشطة التلاميذ. ىذه كما تتمثل في 
العملية التعليمية حيث أن المجموع المجرب أكثر وأكبر من المجموع الدراقب فعلا ونشاطا. 
تلاميذ المجموع المجرب يهتمون أكبر من اىتمام المجموع الدراقب بشروح الددرس، 
 تفهمون كثتَا، ويقدمون الآراء ويناقش بعضهم بعضا عند الدناقشة اللغوية.ويس
الخطوة الآتية تعيتُ معدل الدرجة لدعلومات فعالية أنشطة إعطاء الدفردات. نتائج 
لدبدئي والنهائي حساب معدل درجات التلاميذ ومستوى الضرافها من نتائج الامتحانتُ ا
 باشتخدام الرموز
 المجربمعدل درجات الفصل  . أ
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 الامتحان النهائي .0
    
   
 
 
    
    
  
 
          
 06
 
 
 
 معدل درجات الفصل الدراقب . ب
 الامتحان الدبدئي .0
    
   
 
 
    
    
  
 
          
 الامتحان النهائي .0
    
   
 
 
    
    
  
 
           
بناء على معدل درجات نتائج تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل 
فنرى أن نتائج الامتحان الدبدئي  مكاسر لايانج 070السابعبالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
. 20،28ونتائجهم عند الامتحان النهائي ىي  72،27لدى تلاميذ الفصل المجرب ىي 
ونتائجهم عند  08،06الفصل الدراقب ىي أما نتائج الامتحان الدبدئي لدى تلاميذ 
. بدناسبة التنويع الوصفي لنتائج امتحان التلاميذ، فنوافق 06،07الامتحان النهائي ىي 
 ) كما يلي:PAPجدول تقييم مرجع الدقياس (
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 7جدول 
 )PAPجدول تقييم مرجع الدقياس (
 الرقم مرتبات درجة فهم المواد
 .0 لشتاز 000 – 68
 .0 جيدجدا 58 – 07
 .0 جيد 07 – 65
 .2 وسط 55 – 02
 .5 ضعيف 02 – 60
 070الثانوية أسعدية رقم بناء على جدول تقييم الدرجع الدستخدم في الددرسة 
، فيمكن النظر إلذ أن نتائج الدراسة من معدل درجات الفصل المجرب ىي مكاسر لايانج
من معدل درجات الفصل  "، أما نتائج الدراسةجيدجداوتكون في مرتبة " 20،28
 وتكون في مرتبة "جيد". 06،07الدراقب ىي 
فالخطوة الآتية ىي تعيتُ مستوى القيم ويليو تعيتُ مستوى الالضراف باستخدام 
 الرموز كما يلي:
 مستوى القيم .0
 المجموع المجرب -
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 155,6      =         
ىي        " يحصل عليها قيمة t ijuنتائج بذربة الفروض التي قيم بها استخدام "
 .27070: ىي22=kdمع      على رتبة معتٌ        ، أما قيمة055،6
 مقبولة وىي  ، فإن        من  أصغر       نتائج ىذا التحليل يدل على أن إذا 
ت العربية إعطاء الدفرداأنشطة. ونستنتج أن مردودة  مقبولة و  ). ولذا 470,2 155,6(
لايانج  070مهارة الكلام لدىتلاميذ الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم رفع فعالل
 مكاسر.
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصاتالفصل الأول: 
لدى  مهارة الكلام رفعلة يأنشطة إعطاء الدفردات العربفعالية بعد أن سردت الباحثة عن 
لايانج مكاسر فيمكن أن  070الفصل السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم  تلاميذ
 تسحب الخلاصات أن: 
الفصل  تلاميذإعطاء الدفردات العربية نشطةقبلأنتائج طلاب الفصل السابع  .0
 درجةتكون فى  لايانج مكاسر 070السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 ".جيد"
الفصل  تلاميذإعطاء الدفردات العربية أنشطةبعد نتائج طلاب الفصل السابع  .0
 درجةتكون فى  لايانج مكاسر 070السابع بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
 ".لشتاز"
الفصل السابع  لدى تلاميذ مهارة الكلام رفعلفعاللو  ةيأنشطة إعطاء الدفردات العرب .0
 لايانج مكاسر 070بالددرسة الثانوية أسعدية رقم 
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 الاقترحاتالفصل الثاني: 
 بناء على نتائج البحث، فقدمت الباحثة الدقتًحات فيما يلي:
من الدتوقع، حضور ىذه الرسالة العلمية يستطيع أن يساعد الددرستُ على تنمية  .0
 مهارة الطلاب فى تدريس اللغة العربية.    
نرجو لذذه الرسالة العلمية منفعة تهتم بدا برتاج إليو الددرسة للإرتقاد بجودة درجة  .0
 عربية. تعليم الطلاب، عامة فى كل الدواد الدراسية وخاصة فى مادة اللغة ال
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 المراجع
(أوجغ فنداغ: مدخل إلذ طرق تعليم اللغة الأجنبية لددرسي اللغة العربية" " .أزىر، أرشد
 .)8990اىكام، 
"مرشد الدعلم في تدريس ناصر مصطفى عبد العزيز، لزتار ظاىر حستُ  .إسماعيل،لزمود
 0890(العربي الخليج: لدكتب التًبية، الطبعة الثانية  اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها
 م).
 "أساسية طريقة التديس والتًبية العميلة لدورات تدريب الدعلمتُ".إسحاق ،الأمتُ
 ).7990(الدنظمات الإسلامية التًبية والعلوم والثفافة إسيسسكو 
ادثة لدى تلاميذ "فعالية تطبيق الطريقة الدباشرة في رفع مستوى كفاءة المح.الحكيم،عزيز
الصف الثاتى عشر بالددرسة العالية لدعهد سلطان حسن الدين في مديرية باجنج 
(رسالة سرجانا، كلية التًبية و شؤون التدريس بجامعة علاءالدين  ولاية غووا"
 .)0500الاسلامية الحكومية، مكاسر، 
 .)9890(رياض: دار العلوم،  أساليب تدريس اللغة العربية.علىلزمد الخولر، 
"دروس الدوات التدريبة لدعلمى اللغة العربية لغتَ الناطقتُ .عبد الربضان بن إبراىيم ،الفوزان
 (مؤسة الوقف الإسلامى). بها"
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ركس، ىسيع ىللر ىداش."برعلا تَغل ةيبرعلا ميلعت فرشم"  ىىاقمو سلالر(
 .)ىحصفلاhttp://www.alfusha.net/t7749.html(26 maret 2011).  
ةميعط، دبضأ يدشر. ،ىرخلأا ةغللاب تُقطانلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا فى عجرلدا مأ ةعماج
 ميلعتلا في ةساردلا ةلسلس ،جحانلداو ثوحبلا ةدحو ،ةيبرعلا ةغللا دحعم ،ءارقلا
.نياثلا ءزلجا ،ةيبرعلا 
 ،كبلز دبضأدايز.  قشمدب ةيبرعلا ةغللا عملر ةللر "ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةهفاشلدا ةيهمأ"
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